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Un sistema de gestión ambiental, es el proceso cíclico en donde se planea, 
implementa, revisa y mejora los procedimientos y acciones que se desarrollan dentro 
de una organización1, con el fin de garantizar el cumplimiento de la política ambiental, 
metas y objetivos ambientales establecidos; en otras palabras un sistema de gestión 
ambiental se fundamenta en el modelo de Planificar-hacer-verificar-actuar  (PVHA) que 
proporciona a la organización alcanzar la mejora continua. El éxito de un sistema de 
gestión ambiental depende del compromiso de todas las funciones y niveles de la 
organización, bajo el liderazgo de la alta dirección para de esta manera asegurar a las 
partes interesadas que se ha puesto en marcha un sistema de gestión ambiental eficaz. 
La norma ISO 14001:2015 proporciona a las organizaciones un marco para proteger el 
medio ambiente, y los requisitos para establecer un sistema de gestión ambiental 
eficiente; de esta manera  se propone la planificación del sistema de gestión ambiental 
para la Universidad Libre-Sede Bosque Popular bajo los lineamientos de la norma 
mencionada anteriormente, mediante tres fases en donde se hizo un análisis del mapa 
de procesos mediante el diagrama de entradas y salidas, en la segunda fase se hizo 
una revisión de la política ambiental existente, la planificación del SGA, identificación 
de aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos; y una tercera fase la 
documentación del SGA. Este proyecto solo abarca la etapa de planificación del SGA, 
por consiguiente  puede servir de base para que la Universidad desarrolle la s etapa de 





                                                          
1
 Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no 
sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Sede principal de la Universidad Libre inició en 2010 la implementación de “un  
proyecto para la inclusión de la dimensión ambiental de manera transversal al que 
hacer universitario titulado “Sistema de Gestión Ambiental Académica Administrativo de 
la Universidad Libre” SIGAUL (Universidad Libre, 2012).   
 
El SIGAUL está dirigido principalmente  a la formación de la comunidad universitaria 
(docentes, administrativos, estudiantes y demás personal de la Universidad), con el 
objetivo  de concienciar  acerca de la preservación del medio ambiente y el buen uso 
de los recursos naturales para la construcción de un mejor país, basados en el 
desarrollo sostenible y  la responsabilidad social ambiental, (Universidad Libre, 2012);  
incorporar  criterios ambientales en las funciones sustantivas de la Universidad, como 
son docencia, investigación y extensión. No obstante, es importante mencionar que 
dicho sistema no está estructurado bajo un estándar de Sistemas de Gestión 
Organizacionales y por ende no atiende la totalidad de los requerimientos necesarios 
para garantizar la gestión adecuada de los aspectos ambientales asociados  a las 
actividades; y servicios de la Universidad, lo que se ve reflejado en las diferentes 
oportunidades de mejora y desviaciones  frente al cumplimiento de la legislación 
ambiental aplicable, identificados por la autoridad ambiental en la Sede Bosque, en el 
primer trimestre del año 2015.(SDA,2014) 
 
En el 2015, la Secretaria Distrital de Ambiente ofreció a la Universidad Libre, Sede 
Bosque Popular la posibilidad de participar en el Programa de Gestión Ambiental 
Empresarial, ACERCAR, con el fin de que la institución eliminará las desviaciones 
identificadas y fortaleciera su proceso de autogestión ambiental. Como parte de este 
proceso, compuesto por 5 etapas, la Universidad debía implementar un Sistema de 
Gestión Ambiental a través del cual gestionara de manera eficaz los aspectos 





Por  lo anterior, la presente  propuesta  busca que la Universidad Libre, Sede Bosque 
Popular, planifique las acciones de manejo ambiental requeridas a través de la 
planificación de un Sistema de Gestión Ambiental que siga las líneas directrices 
definidas en la norma técnica ISO 14001:2015, que entre otras defina programas de 
control, monitoreo y seguimiento del desempeño ambiental y permita evidenciar el 




















La gestión ambiental empresarial se define como el estudio  en temas relacionados con 
el medio ambiente que contribuyen a su conservación teniendo como fundamento 
herramientas pertinentes definidas dentro del ciclo Deming, como son planificar, 
organizar, ejecutar, controlar y evaluar, y las cuales conllevarán a la prevención de los 
impactos ambientales asociados a las actividades, productos o servicios de una 
organización (SDA, 2014). 
Como lo establece la NTC ISO 14001:2015, toda organización del sector público o 
privado debe incluir dentro de su plan administrativo la implementación  de un plan de 
manejo ambiental que se fundamente por objetivos, políticas ambientales, 
responsabilidades y procedimientos entre otras, y que generen beneficios internos 
efectivos al mejorar el uso de sus recursos. Esta norma describe la metodología que 
una organización debería desarrollar cualquier para garantizar la protección ambiental y 
el respeto de las leyes ambientales aplicables (International Standard Organization, 
2004). 
La Universidad Libre (Bosque Popular)  tiene el Sistema de Gestión Ambiental 
Académico Administrativo para la formación de la cultura ambiental de la comunidad 
Unilibrista (SIGAUL), que como se ha mencionado no ha cobijado plenamente los 
aspectos de gestión de la Universidad Sede El Bosque y que requiere un 
fortalecimiento utilizando herramientas de gestión ambiental organizacional.  
Este proyecto  se enfoca  solamente en la Sede de Bosque Popular porque en el año 
2015  la Secretaria Distrital de Ambiente ofreció a la Universidad Libre, Sede Bosque 
Popular la posibilidad de participar en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial, 
ACERCAR,  por tanto  se hace la planificación del SGA  solo a esta sede; porque es la 




La implementación de este proyecto dejará bases para futuros estudiantes que deseen 
seguir en proceso de investigación en gestión ambiental de la Universidad Libre, a 




















4.1 OBJETIVO GENERAL 
Planificar el Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Libre Sede el Bosque, 
bajo la metodología NTC ISO 14001:2015. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
● Evaluar los aspectos ambientales significativos de los procesos, actividades y 
servicios que se prestan en la Universidad Libre, Sede El Bosque. 
 
● Determinar los requisitos legales y otros requisitos aplicables a las actividades, 
productos y servicios prestados por la Universidad Libre, Sede El Bosque. 
 
● Establecer objetivos, metas y programas para el adecuado control de los 
aspectos ambientales significativos identificados para la Universidad Libre, Sede 
El Bosque, tanto en condiciones de operación normal, como en anormal y 
emergencia. 
 
● Establecer el programa para el monitoreo y seguimiento del desempeño 










5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 MARCO TEÓRICO  
 5.1.1 Producción más limpia 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “la producción 
más limpia es la aplicación continua de estrategias ambientales preventivas integradas 
a los procesos,  productos y servicios para aumentar la eficiencia total y reducir los 
riesgos a los seres humanos y al ambiente generados por los impactos en el proceso”. 
(CNPML, 2008). 
La producción más limpia   es una estrategia de “gana-gana”  que busca proteger el 
medio ambiente y mejorar los beneficios de los procesos y productos (CNPML, 2008). 
Además la producción más limpia busca garantizar el desarrollo sostenible y así poder 
enfrentar los nuevos retos en la competitividad empresarial, donde los sistemas de 
gestión ambiental son considerados como fuentes de oportunidades. (Ministerio del 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
 5.1.1.1 Herramientas de Producción Más Limpia 
“Las herramientas de producción más limpia son instrumentos que permiten definir el 
estado ambiental y económico de un producto o proceso, ya sea administrativo o 
productivo, y con base a su aplicación establecer los objetivos de las alternativas 
preventivas a implementar”  (Van Hoof, 2008). 
5.1.1.2 Clasificación de herramientas de Producción Más Limpia 
Las herramientas de producción más limpia se clasifican  de  acuerdo  a su función, el 
tipo de resultado y el tipo de análisis. 
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5.1.1.2.1 Según su función 
Estas herramientas tienen  como objetivo apoyar la gestión empresarial donde se 
realiza un diagnóstico ambiental de los procesos y productos, priorizar las áreas donde 
se ejecute acciones ambientales para mejorar los procesos o productos 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN: Son aquellas donde  se especifican los 
procedimientos para el desarrollo de las estrategias empresariales que sirve como base 
principal para la etapa de planeación donde se encuentran estudios de impacto 
ambiental, auditorios e indicadores de producción más limpia. 
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO: Con ellas se identifica y cuantifica las partes del 
proceso o el ciclo de vida del producto que pueden afectar el medio ambiente  y hacen 
parte de las actividades de planeación, control y revisión; entre ellas están el eco-mapa 
y los balances de materiales y energía. 
HERRAMIENTAS DE PRIORIZACIÓN: Proporcionan una estructura con criterios 
técnicos, económicos o alternativas ambientales  para la evaluación y priorización de 
problemas ambientales y opciones de mejoramiento que favorezcan  la planeación. 
HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO: Proporcionan opciones de mejoramiento de 
productos, procesos y ciclos de vida.  
5.1.1.2.2 Según su unidad de análisis  
HERRAMIENTAS ENFOCADAS AL PROCESO: Con ellas se analizan las áreas de 
producción y se cuantifican los impactos ambientales mediante eco-balances, 
diagramas de procesos.  
HERRAMIENTAS ENFOCADAS AL PRODUCTO: Se identifican las entradas y salidas 
de un producto. 
5.1.1.2.3 Según el tipo de resultados  
HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS: Cuantifica los impactos ambientales de un 




 5.1.2 ECODISEÑO  
Un Ecodiseño es la integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de 
un producto o un servicio con el objetivo principal de reducir o mitigar los impactos 
ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un producto o de los factores que 
intervienen dentro de un servicio. (NTC ISO 14006, 2011) 
El Ecodiseño es una metodología que tiene en cuenta la afección ambiental de los 
productos a lo largo de su ciclo de vida, mediante la integración sistemática de las 
cuestiones medioambientales desde la etapa más temprana del diseño del producto. 
(Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
5.1.2.1 Beneficios Del Ecodiseño 
Como beneficios del Ecodiseño se encuentran los siguientes: 
- Ventajas económicas 
- La promoción e innovación, la creatividad y la identificación de nuevos modelos 
de negocio 
- Motivación del personal que labora dentro de la empresa 
- La disminución de impactos ambientales. 
(NTC ISO 14006, 2011) 
 
5.1.3 GESTIÓN AMBIENTAL 
Se define como el proceso que está orientado a resolver, mitigar y prevenir los 
problemas ambientales con el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible. 
El programa de gestión ambiental pretende encontrar respuestas a los problemas 
generados en la sociedad y naturaleza, para ello emprende acciones como el 
conocimiento y monitoreo del uso de los recursos del territorio y sistematiza las 
experiencias para la construcción del modelo de desarrollo alternativo a qué aspira la 
sociedad. (Red de Desarrollo Sostenible de Colombia, 2012). 
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5.1.3.1 Sistema de Gestión Ambiental 
Es la parte de la gestión que es usada para gestionar los aspectos ambientales, cumplir 
los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y oportunidades que se 
presenten dentro de una organización (NTC-ISO 14001-2015). 
La Universidad Libre sede Bosque Popular al ser una organización de prestación de 
servicios maneja la parte del sistema de gestión ambiental enfocado a: 
● Consumo y vertido de aguas. 
● Recursos naturales. 
● Niveles de ruido. 
● Suelo. 
● Manejo de residuos. 
● Sostenibilidad ambiental. 
El sistema de gestión ambiental debe constituirse como una herramienta que permita 
cumplir  con los requisitos legales y otros requisitos y así mismo mantener la mejora 
continua dentro de los procesos de cada organización (NTC-ISO 14001-2015). 
5.1.3.2 Sistemas de Gestión Ambiental como herramienta de lucha contra la 
contaminación 
El implementar  un sistema de gestión ambiental es una forma de disminuir la 
contaminación porque permite desarrollar alternativas que contribuyen con la 
disminución de residuos y el aprovechamiento de los recursos, manteniendo un control 
en el ciclo de vida de los productos utilizados (Payo, 2010). 
El ciclo PHVA es la base para que una empresa u organización plantee un modelo de 
mejora continua que es aplicado al sistema de gestión ambiental y se define de la 
siguiente manera: 
 Planificar: Establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para 
generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la 
organización (NTC-ISO 14001-2015). 
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 Hacer: Implementar los procesos según los lineamientos establecidos (NTC-ISO 
14001-2015). 
 Verificar: Realizar el seguimiento y hacer medición a los procesos respecto a la 
política ambiental, en los cuales se incluyen los compromisos, los objetivos 
ambientales y criterios operacionales, para finalmente realizar la información de 
los resultados obtenidos en el método establecido (NTC-ISO 14001-2015). 
 Actuar: Emprender acciones para mantener una mejora continua y así dar 
cumplimiento a la metodología del ciclo PHVA (NTC-ISO 14001-2015). 
 




5.1.3.3 Beneficios de implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la entidad 
Un sistema de gestión ambiental permite que la empresa sea más efectiva en el logro 
de sus metas ambientales a través de políticas y objetivos los cuales son previamente 
establecidos por la gerencia, en un esfuerzo que permite la organización y la 
permanente mejora ambiental en el ámbito laboral (Clements, 1997). 
Como beneficios que puede tener la entidad por la implementación del sistema de 
gestión ambiental se encuentran: 
- Desarrollo sostenible 
- Disminución de los residuos presentes en la entidad 
- Reducción de los costos por mejorar la utilización de los recursos 
- Acceso a certificaciones de calidad 
- Mejor imagen frente a los consumidores 
5.1.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
“Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 
organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro 
para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la 
mayor eficiencia, eficacia, calidad de bienes y servicios que proveen” (Armijo, 2009). 
 A partir de un diagnóstico actual, la planificación estratégica establece las acciones 
que se toman a cabo para llegar al “futuro deseado” el cual puede ser a mediano o 
largo plazo. 
5.1.4.1 Componentes del proceso de Planificación Estratégica 
 La planificación estratégica ayuda a establecer las prioridades, objetivos y estrategias 
para la definición de los recursos necesarios para lograr los resultados esperados, por 
lo tanto debe estar incorporada en la toma de decisiones y contar con estándares de 
confiabilidad que apoyen la gestión organizacional como la misión, objetivos 













Figura 2. Esquema de planificación estratégica. Fuente: (Armijo, 2009) 
 ¿Dónde estamos? 
Es el primer paso de la planificación estratégica   donde se establece  la misión de la 
organización describiendo  los bienes o servicios que ofrece a la ciudadanía y los 
resultados que espera tener; de igual manera se establece la visión que hace 
referencia al futuro deseado de  la organización (Armijo,2009). 
 ¿Dónde queremos ir? 
Necesariamente se debe realizar un diagnóstico institucional que permita identificar las 
debilidades dentro de la organización que no permiten conseguir el mejoramiento  y los 
resultados esperados de la gestión. Con el fin de abordar la construcción de objetivos y 
estrategias a utilizar en el análisis de aspectos internos y externos a la entidad (Armijo, 
2009). 
5.1.4.1.1 Análisis de los aspectos internos y externos a la entidad 
Un paso fundamental para la definición de los objetivos estratégicos es la realización 
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oportunidades institucionales que se encuentra en el ámbito interno o externo de la 
organización. De igual manera debe afrontar las  restricciones financieras o 
institucionales, o bien cómo aprovechar las condiciones favorables para optimizar el 
logro de dichos resultados (Armijo, 2009). 
 
 ¿Cómo llegaremos? 
Las estrategias  son la base que se proporciona  para la toma de decisiones frente a 
los objetivos estratégicos propuestos, los planes de acciones o el conjunto de tareas 
que la organización desarrolle para alcanzar los resultados, deben facilitar el 
mejoramiento de las debilidades que existe entre la situación actual y la situación 
deseada (Armijo, 2009). 
5.1.4.1.2 Planes de acción  
Se realizan en el momento que se tiene claro cuáles serán las estrategias que 
permitirán “mejorar las debilidades” entre lo que se desea alcanzar y las dificultades 
que enfrenta la organización en su entorno actual. Son de carácter operativo y se 
desarrollan en cada unidad o área de negocios; en las instituciones son determinados 
por metodologías y procesos que obedecen reglamentaciones de planeación y/o 
presupuesto (Armijo, 2009). 
 ¿Cómo mediremos el desempeño logrado? 
Los indicadores de desempeño dentro de una organización deben ser parte de los 
sistemas de control de gestión pues ayudan a las decisiones de la planificación 
estratégica, control de gestión y operativa. Son elementos fundamentales para la toma 
de decisiones y entregar información  sobre las variables claves de la organización. El 
tipo de indicador a construir dependerá de las variables que  se necesita monitorear 
para los resultados esperados (Armijo, 2009). 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
5.2.1 Los Sistemas de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 
En esta norma  específica todos los requisitos que se necesita para establecer un 
sistema de gestión ambiental en una organización y poder mejorar su desempeño 
ambiental.  
Esta norma está diseñada para las organizaciones que busquen gestionar sus 
responsabilidades ambientales de forma que conllevan al consumo ambiental de la 
sostenibilidad. 
Dentro de la norma ISO 14001:2015 se incluyen: 
1. Objeto y campo de aplicación 
2. Referencias normativas 
3. Términos y definiciones 
3.1 Términos relacionados con la organización y liderazgo 
3.2 Términos relacionados con planificación 
3.3 Términos relacionados con soporte y operación 
3.4 Términos relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora 
4. Contexto de la organización 
4.1 Compresión de la organización y de su contexto 
4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
4.3 Determinación del alcance del SGA 
4.4 SGA 
5. Liderazgo 
5.1 Liderazgo y compromiso 
5.2 Política ambiental 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
6. Planificación 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 






7.3 Toma de conciencia 
7.4 Comunicación 
7.5 Información documentada 
8. Operación  
8.1 Planificación y control operacional 
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 
9. Evaluación del desempeño 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.2 Auditoria interna 
9.3 Revisión por la dirección 
10.  Mejora  
10.1 Generalidades 
10.2 No conformidad y acción correctiva 
10.3 Mejora continua 
 
De esta manera la norma ISO 14001:2015 se puede establecer en cualquier 
organización sin importar si es de ventas, producción o servicios, con el fin de aplicar  
total o parcialmente de acuerdo como la organización lo desee. 
La metodología que maneja la ISO 14001:2015 es la del ciclo PHVA por cual se ha 
seleccionado como base para la elaboración de este proyecto, el cual procura 
mantener una mejora continua (NTC-ISO 14001-2015) 
5.2.2 Aspectos ambientales significativos 
Es aquel elemento de las actividades, productos y/o servicios de la organización que al 
interactuar con el ambiente genera o puede generar un impacto negativo significativo al 
ambiente (Guápiles, 2014). 
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“Son los elementos  como consecuencia de las actividades, productos y servicios de 
una organización que interactúan con el medio ambiente (NTC-ISO 14001-2015). 
5.2.3 Requisitos y otros requisitos  
“Conjunto de leyes, decretos, reglamentos o códigos, relativos a consideraciones 
ambientales, a factores sanitarios y de seguridad, al ahorro de la energía y de las 
materias primas, que están en vigor en un Estado”. 
 
“Estos requisitos pueden ser compromisos adquiridos con las Administraciones 
Competentes (no plasmados en diarios oficiales o normativas legales) compromisos en 
asociaciones empresariales y organizaciones  sindicales” (Ohsas 18001). 
5.2.4 Control de los aspectos ambientales significativos  
Procedimientos operativos necesarios para el control de la actividad o proceso que 
pueda provocar un impacto ambiental negativo donde es necesario  la revisión  de la 
información conseguida en el proceso de identificación y valoración (Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria, 2011). 
5.2.5 Desempeño ambiental 
“Resultados medibles del SGA, relativos al control de los aspectos ambientales de la 
organización, basados en su política ambiental, objetivos y metas” (NTC-ISO 14001-
2015) 
5.2.6 Dimensión ambiental  
Es el desarrollo armónico entre la diversidad de ecosistemas, el hombre y su ambiente, 
de modo que se puedan desarrollar los objetivos de orden social, económico y cultural, 
sin afectar o dañar la naturaleza (Universidad Nacional Autónoma de México, 2016). 
5.2.7 Sostenibilidad ambiental 
Es  la capacidad de mantener los aspectos biológicos en su productividad y diversidad 
a lo largo del tiempo, y de esta manera ayudar con la preservación de los recursos 
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naturales y fomentar una responsabilidad sobre lo ecológico y el crecimiento en el 
desarrollo humano cuidando el ambiente donde vive (Federación de ONG de Desarrollo 
de la comunidad de Madrid, 2016). 
5.2.8 Desarrollo sostenible 
“La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(Asamblea Nacional de los Estados Unidos, 2016). 
5.2.9 Objetivos estratégicos 
Son los logros que la entidad pública, ministerio u órgano espera concretar en un plazo 
determinado para el cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz (Armijo, 
2009). 
5.2.10 Estrategias  
Son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para alcanzar las 
metas de una organización y permite la definición de metas, programas y planes de 
acción y la base para la asignación de recursos (Armijo, 2009). 
5.3 MARCO NORMATIVO 
De acuerdo a los  lineamientos  la norma ISO 14001-2015, la política ambiental debe 
tener un compromiso  de cumplimiento legal, de acuerdo a eso es necesario identificar 
cual es la legislación que aplica a la Universidad en temas ambientales a continuación 
le relacionamos en la tabla siguiente: 
Tabla 1. Marco normativo aplicable a la Universidad Libre Sede Bosque Popular. 
NORMA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 
DECRETO 4741 de 2005  Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y 
el manejo de los residuos o 
Al plan de manejo integral de 
residuos sólidos y a su 
procedimiento  para la 
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NORMA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 
desechos peligrosos 
generados en el marco de la 
gestión integral  y que a su 
vez regula los aspectos de 
generación, 
almacenamiento, transporte, 
tratamiento y eliminación de 
este tipo de residuos 
recolección y traslado de 
residuos sólidos generados 
por las actividades propias 
de la Universidad 
RESOLUCION 1310 de 
2009 
Por medio de la cual se 
adopta una decisión sobre la 
información de la 
conformación del 
Departamento de Gestión 
Ambiental conforme al 
Decreto 1299 de 2008 
 
Sistema de Gestión 
Ambiental Académico 
Administrativo de la 
Universidad Libre “SIGAUL” 
por el cual se mitiga, 
previene, compensa y 
controla los impactos de las 
actividades y servicios de la 
institución sobre el ambiente 
DECRETO 2811 de 1974 
 
Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente 
A la biodiversidad presente 
en la institución con el 
propósito de cuidar y no 
interrumpir la dinámica 
ecológica  
LEY 99 de 1993 
 
Se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente encargado 
de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza el 
A las actividades  y procesos  
que se desarrollan  dentro 
de la universidad con el fin 




NORMA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 
Sistema Nacional Ambiental, 
SINA 
ambientales de esta Ley 
RESOLUCION 0631 de 
2015 
 
 Por el cual se establecen 
los parámetros y valores 
límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales 
a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público y se 
dictan otras disposiciones  
 
A los vertimientos de aguas 
residuales no doméstica y 
aguas residuales peligrosas 
que se generan dentro de la 
institución   
DECRETO 948 de 1995  Por el cual se reglamenta la 
prevención y control de la 
contaminación atmosférica y 
la protección de la calidad 
del aire 
Al control que se lleva de los 
reactivos que se utilizan en 
los laboratorios y a las 
emisiones atmosféricas 
(GEI, contaminantes 
criterio)generadas por las 
actividades de restaurantes 
y cafeterías  
RESOLUSION 610 de 2010 Se establece la Norma de 
Calidad del Aire o Nivel de 
Inmisión, para todo el 
territorio nacional en 
condiciones de referencia. 
A los procesos de 
restaurantes y cafeterías que 
cumpla con los niveles 
permisibles de emisiones de 
contaminantes criterios   
LEY 9 de 1979 Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias 
A los servicios de cafetería, 
restaurantes y enfermería 
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NORMA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 
para que establezcan 
medidas sanitarias  para 
evitar posibles 
enfermedades 
DECRETO 1299 de 2008 Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión 
ambiental de las empresas a 
nivel industrial y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Sistema de Gestión 
Ambiental Académico 
Administrativo de la 
Universidad Libre “SIGAUL” 
que contribuye con la 
preservación del medio 
ambiente y sus recursos 
naturales  
CONSTITUCION 
POLÍTICA  de 1991  
Art. 79/80 
De los derechos colectivos y 
del ambiente 
Art.79  Todas las personas 
tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación 
de la comunidad en las 
decisiones que puedan 
afectar. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, 
conservar las áreas de 
especial importancia 
ecológica y fomentar la 
educación para el logro de 
A los administrativos , 
docentes y estudiantes que 
de una u otra forma 
contribuyen a la 
conservación de un 
ambiente sano y la 
protección de la 




NORMA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 
estos fines 
Art.80   El Estado planificará 
el manejo y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños 
causados. Así mismo, 
cooperará con otras 
naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en 
las zonas fronterizas. 
 NORMA TECNICA 
COLOMBIANA 14001 
 
Sistemas de Gestión 
Ambiental, Requisitos con 





Guía Para La Ejecución de 
la Revisión Ambiental Inicial 
(Rai) Y Del Análisis De 
Diferencias (Gap Analysis), 
Como Parte De La 
Implementación Y Mejora de 
Sistema de Gestión 
Ambiental Académico 
Administrativo de la 
Universidad Libre “SIGAUL” 
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NORMA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 
Un Sistema De Gestión 
Ambiental 




Evaluación del Desempeño 
Ambiental Directrices 
Sistema de Gestión 
Ambiental Académico 
Administrativo de la 







Análisis del mapa de procesos. 
Entradas y salidas de los procesos de la 
Universidad Libre – Sede Bosque Popular 
 
FASE 3. 
 Formulación de controles operacionales 
Elaboración de procedimientos. 
Formulación del proceso de verificación  
 
FASE 2. 
Revisión de la Política ambiental existente 
Planificación del SGA  
Identificación y evaluación  de impactos 
ambientales. 
Identificación de requisitos legales. 
 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación  es de carácter cualitativo, la cual permite por un método de 
análisis identificar los diferentes objetos de estudio de la Universidad Libre Sede 
Bosque Popular, mediante esta investigación se ordenan, agrupan o sistematizan los 
diferentes aspectos encontrados dentro del estudio realizado.  
Además de esto, también se maneja el tipo de investigación de carácter cuantitativo a 
la realización de distintas fases dentro del proyecto tales como son test, encuestas, 
matrices, etc.  (Behar, 2008). 
6.2 MÉTODO 
Se realiza mediante fases de investigación siguiendo los estándares propuestos por la 
NTC 14001 del 2015, la cual es evaluada constantemente mediante una lista de 
verificación en donde se establece lo que tiene la Universidad Libre Sede Bosque 
Popular y lo que hace falta según la norma. 




Figura 3. Fases de investigación. Fuente: (Autores) 
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6.3.1 Fase 1 
 Análisis de mapa de procesos: De acuerdo al mapa de procesos establecido en 
la Universidad Libre Sede Bosque Popular y los adicionales que se gestionan 
por medio de la observación, se realiza el respectivo análisis para determinar 
los diferentes factores que intervengan dentro del sistema de gestión ambiental 
que se pretende implementar. 
 Entradas y salidas de los procesos de la universidad: Las entradas y salidas de 
los procesos establecidos en la Universidad Libre Sede Bosque Popular, son 
establecidos mediante el análisis del mapa de procesos en donde por cada 
actividad son establecidas todas las entradas y salidas, con las que 
posteriormente se realizará la identificación de aspectos e impactos 
ambientales. 
6.3.2 Fase 2 
 Revisión de la política existente: La revisión de la política ambiental de la 
Universidad Sede Bosque Popular se realiza con base a los lineamientos y 
estándares de la  NTC  ISO 14001 del 2015. 
 Planificación del SGA: Dentro de los procesos de planificación la organización 
debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos que 
contribuya a  la mejora continua de la ejecución del sistema de gestión ambiental 
como: Aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos y objetivos, 
metas y programas. 
 Identificación y evaluación de  impactos ambientales: Al tener las entradas y 
salidas definidas se puede establecer los aspectos ambientales los cuales son 
evaluados mediante una matriz de aspectos e impactos ambientales, la cual nos 
permite identificar los impactos ambientales y su significancia dentro de los 
procesos. 
 Identificación de requisitos legales: Los requisitos legales serán identificados 
mediante el método propuesto bajo los lineamientos establecidos dentro de la 
NTC ISO 14001 del 2015, y teniendo en cuenta los requisitos adicionales que la 
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secretaría de ambiente establece dentro de su programa de gestión ambiental 
empresarial, el cual se basa en la previa identificación de aspectos e impactos 
generados dentro de la Universidad Libre Sede Bosque Popular, para así hallar 
el respectivo requisito legal conveniente a su origen. 
6.3.3 Fase 3  
 Formulación de controles operacionales: Se establecen los controles 
operacionales mediante la metodología de planificación estratégica, la cual 
permita formular, implementar y revisar los diferentes procesos y sus 
actividades, con el fin de poder mantener unos estándares de calidad alto para 
así mantener en un proceso de mejora continua que permita la identificación de 
las falencia dentro del SGA y así poder ejecutar un pronto control operacional.   
 Formulación del proceso de verificación: Se establece, implementa y mantiene 
uno o varios procesos para hacer un seguimiento y/o medición a los diferentes 
procesos descritos por la organización, entre los procesos que se implementan 
para la verificación de los procesos se encuentra dividida en 5 partes: 
Seguimiento y medición, evaluación del cumplimiento legal, no conformidad, 





7. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
7.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  
La Universidad Libre, es una entidad de carácter privado fundada en 1922, cuenta con 
seccionales en diferentes partes del país: Bogotá, Cúcuta, Socorro, Cali, Barranquilla,  
y Pereira. En la seccional Bogotá cuenta con dos sedes una ubicada en la Candelaria y 
la otra en el Bosque Popular. En esta sede ofrece programas académicos de educación 
superior en sus facultades de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, 
Derecho, ingeniería, Ciencias de la Educación. 
La Universidad Libre Sede Bosque Popular se encuentra ubicada en la dirección  
Carrera 70 N° 53-40 (ver Ilustración 4). Limita al norte con  el Jardín Botánico, por el 
sur el Colegio Militar Simón Bolívar, por el oriente con la Unidad Deportiva el Salitre y 
por el occidente con la Avenida Rojas y el Barrio Normandía 
 
Imagen 1. Mapa de ubicación geográfica de la Universidad Libre-Sede Bosque Popular 
De acuerdo a la numeración encontrada en la  siguiente ilustración 5, la Universidad 





3. Bloque A (Ingeniería).  
4. Bloque L (Laboratorios de ingeniería). 
5. Bloque B (Ingeniería). 
6. Bloque P (Posgrados). 
7. Bloque D (Ciencias de la educación). 
8. Bloque C (Contaduría). 
9. Bloque E (Colegio Universidad Libre). 
10. Club de egresados Universidad Libre. 
11. Estacionamiento. 
 Imagen 2. Universidad Libre Sede Bosque Popular 
7.1.1 Misión y Visión 
7.1.1.1 Misión 
“La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 
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egresado acorde a las necesidades fundamentales de las sociedad, hace el suyo el 
compromiso de: 
 Formar dirigentes para la sociedad. 
 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país. 
 Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales. 
 Ser espacio para la formación de personas demócratas, pluralistas, tolerantes y 
cultoras de la diferencia”. 
7.1.1.2 Visión  
“La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la 
construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y 
tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y 
éticos de su fundador con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, 
tecnología y solución pacifica de los conflictos”. 
7.1.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas  
Se realiza  una encuesta con el   fin conocer las expectativas y necesidades de las 
partes interesadas referentes al Sistema de Gestión Ambiental, bajo el contexto de las 
oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que presenta la Universidad en 
función a su gestión ambiental. 
 
Los resultados obtenidos por esta encuesta, resalta que pocos conocen el SGA de la 
Universidad y por ello  existe  la falta de cultura por parte de la comunidad Unilibrista 
para un manejo ambientalmente sostenible dentro de la institución; ejemplo la 
problemática ambiental  del manejo inadecuado del recurso hídrico como más relativa. 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a las partes interesadas se logró establecer el 
conocimiento que se tiene acerca del Sistema de Gestión Ambiental. 
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La entrevista fue realizada mediante Google Formularios, enviada a más de 130 
compañeros Unilibristas de diferentes carreras, de los cuales solo 48 personas 
realizaron la respuesta de la encuesta formulada, las preguntas y resultado son 
mostradas en el  ANEXO 12. 
7.1.2.2 Encuesta partes interesadas (altos directivos) sistema de gestión 
ambiental 
La siguiente tabla muestra los datos de los altos directivos entrevistados para así 
relacionar los resultados de la encuesta previamente presentada. 
El objetivo de esta encuesta es poder  conocer con claridad las necesidades y 
expectativas que tienen la Universidad en relación a  su gestión ambiental tanto a nivel  
interno  como  externo. Por favor conteste a conciencia las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Conoce usted el SGA de la Universidad libre sede Bosque popular? 
 
2. ¿Conoce usted los aspectos e impactos ambientales que se encuentran 
dentro de la Universidad libre sede bosque Popular? 
 
3. ¿Qué medidas conoce usted que está tomando la Universidad para evaluar, 
mitigar, prevenir o controlar los impactos generados? 
 
4. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y debilidades en cuanto a la 
gestión ambiental de la Universidad? 
 
5. ¿Cuáles  considera usted que son las oportunidades y amenazas en cuanto 
a la gestión ambiental de la Universidad? 
 
6. ¿Qué es lo que usted considera que la Universidad debe mejorar para su 
desempeño ambiental? 
 
7. ¿De qué manera cree usted que afronta la Universidad sus debilidades y 
amenazas encontradas en su gestión ambiental? 
 
8. Conoce usted las responsabilidades y roles que tiene la comunidad 
universitaria frente al Sistema de Gestión Ambiental 
 
9. Identifica cuales son esos actores en la Universidad 
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La encuesta previamente especificada se realizó a las siguientes personas. 
Tabla 2. Personas encuestadas (Altos Directivos) 
Nombre Cargo 
Ing. Oscar Leonardo Ortiz Director Programa Ingeniería Ambiental 
Ing. Martha Rubiano Decana Facultad de Ingeniería 
Ing. Jackelin Cantor Administradora Sede Bosque Popular 
Dr. Jesús Hernando Álvarez Rector Seccional 
Marleny Aguirre  Decana Facultad Ciencias de la 
educación 
Dr. Libia Patricia Pérez Coordinadora de la Facultad  de Derecho 
Fuente: (Autores) 
Los resultados de la encuesta son presentados en el ANEXO 11. AUDIOS 
ENCUESTAS PARTES INTERESADAS. 
Tabla 3. Matriz DOFA partes interesadas. Fuente (Autores) 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 Como principal debilidad dentro del 
Sistema de Gestión Ambiental, es 
la falta del departamento de 
Gestión Ambiental, el cual es 
fundamental para la 
implementación de un SGA ideal. 
 Falta la comunicación del SGA 
dentro de la Universidad Libre Sede 
Principal. 
 No se cuenta 
  con personal capacitado para 
poder contribuir con la mejora en el 
SGA de la Universidad. 
 Convenios con otras instituciones y 
organizaciones las cuales puede 
contribuir en la mejora del SGA de 
la Universidad. 
 La implementación de proyectos 
propuestos por la comunidad 
Universitaria, que puede generar 
cambios positivos en el SGA. 
 
FORTALEZAS AMENAZAS 
 El cambio de iluminación que se  Que no se consolide rápidamente el 
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está generando en la Universidad 
Libre Sede Bosque Popular. 
 Manejo de residuos sólidos dentro 
de la Universidad Libre Sede 
Bosque Popular. 
 El cambio en estructuras y manejo 
paisajístico dentro de la 
Universidad. 
 El trabajo realizado por parte de 
Bienestar Universitario en contra 
del consumo del cigarrillo. 
 La visibilidad de las canecas de 
separación de residuos dentro del 
plantel educativo 
departamento de Gestión Ambiental 
en la Universidad Libre. 
 Tener confusión en las 
responsabilidades que cada uno 
tiene frente al SGA. 
 
7.1.3 Delimitación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental  
El alcance del Sistema de Gestión Ambiental para la Universidad Libre- Sede Bosque 
Popular, aplica únicamente   a las actividades  relacionadas con la enseñanza 
universitaria, operaciones administrativas y servicios generales que se ejecutan dentro 
de sus  instalaciones, como sus procesos de docencia, investigación, bienestar 
universitario, proyección social, internacionalización, gestión humana y gestión 
financiera. Teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 
La Universidad Libre Sede Bosque, al querer mejorar su gestión ambiental decide 
inscribirse al programa de Gestión Ambiental Empresarial, ACERCAR, que ofrece la 
SDA; por este motivo se recibió la visita por parte de la SDA donde se evidencia las 
debilidades que tiene la Universidad respecto a su gestión ambiental y la legislación 
ambiental; por esta razón se toma la iniciativa de realizar el proyecto de planificación 
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del SGA de la Sede Bosque Popular, con la posibilidad de certificar unidades 
independientes y que es un ejercicio exploratorio. 
Se espera más adelante poder integrar la Sede Candelaria, al Sistema de Gestión 
Ambiental de la Seccional Bogotá, mediante algún proyecto que se desarrolle en la 
rama de gestión ambiental, con el fin de implementarlo eficazmente y en un futuro 
apostar a la certificación para mejorar su imagen frente a las demás instituciones 
educativas. 
Como parte del compromiso con el Desarrollo Sostenible, la Universidad en el año 
2010 planifico un Sistema Académico Administrativo Ambiental (SAAC) definió una 
estructura para la atención de temáticas relacionas con la gestión ambiental. La 
estructura propuesta se relaciona a continuación: 
 Comité Ambiental Universitario: Será el encargado de analizar las propuestas 
presentadas por las Unidad Investigación y Manejo Ambiental, así como las 
políticas ambientales de la Universidad y presentarlas ante Presidencia Nacional 
y Rectoría Seccional para su aprobación y toma de decisiones.  
 Unidad de Investigación y Manejo Ambiental: Es la Unidad encargada de la 
ejecución y desarrollo de cada una de las líneas del sistema de gestión 
ambiental, la cual se apoyará en las coordinaciones Técnico-Operativa y en la 
de Investigación.  
 Coordinación Técnico Operativa: Se espera para esta coordinación la 
contratación de un ingeniero ambiental tiempo completo, quien presentará al 
Comité Ambiental Universitario, las necesidades y propuestas de orden 
operativo desde el Programa de Gestión Ambiental y Ordenamiento Físico del 
Campus, que se llevarán a cabo en el marco del sistema de gestión ambiental, 
esta coordinación se apoyará en la Administración de la Sede con quien se 
gestionará la contratación del personal técnico y operarios para la ejecución de 
las labores propias de cada línea de trabajo, para el caso del Sistema de 
Gestión de Residuos Sólidos se encargará del desarrollo de los programas 
plasmados en el presente documento.  
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 Coordinación de Investigación: Presentará al Comité Ambiental Universitario, las 
necesidades y propuestas de investigación, que se llevarán a cabo en el marco 
del sistema de gestión ambiental investigaciones y serán desarrolladas con la 
coordinación operativa. Esta coordinación se encargará además del desarrollo 
de los programas de Comunicación, y Sensibilización de la Comunidad 
educativa así como los de inclusión de la dimensión ambiental a nivel curricular 
en los programas académicos, basados en las líneas del programa de gestión 
ambiental y ordenamiento físico del campus. Esta coordinación dependerá de 
los centros de investigación y se apoyará de los docentes investigadores 
asignados por cada facultad y estudiantes de los semilleros y auxiliares de 









7.1.4  Identificación de aspectos ambientales  
Se empleó la metodología de entrada-proceso-salida para la identificación de los 
aspectos ambientales de la Sede Bosque Popular. En la tabla 3 se presenta el resumen 
de los aspectos identificados. En el anexo 5 se presenta la relación total de los 
aspectos identificados. 
A continuación se presentan los procesos que se encuentran dentro de la Universidad 
Libre Sede Bosque Popular. 
 
Figura 5. Mapa de procesos Universidad Libre. Fuente: (www.unilibre.com.co) 
 




Consumo de agua potable Generación de residuos electrónicos 
Consumo de energía eléctrica Generación de residuos en atención de 
salud 
Consumo de papel  Generación de residuos de mobiliario 
obsoleto 
Generación de residuos no peligrosos 
recuperables 
Generación de residuos no peligrosos no 
recuperables 
Vertimientos de aguas residuales no 
domesticas 
Vertimientos de aguas residuales 
peligrosas 
Generación de residuos peligrosos Consumo de materiales de investigación 
Consumo gas natural Generación de GEI 
Fuente: (Autores) 
7.1.5 Política ambiental  
Dando cumplimiento a la norma se establece una política ambiental bajo los 
lineamientos de la NTC ISO 14001, la cual establece que la Política ambiental tiene 
que cumplir con lo siguiente: 
 Tiene que ser adecuada para conseguir los propósitos de la organización y se 
debe establecer el contexto de la empresa, incluyendo la magnitud, los impactos 
ambientales y la naturaleza durante las actividades, servicios y productos. 
 Tiene que proporcionar un marco de referencia para establecer todos los 
objetivos ambientales en la organización. 
 Incluyendo compromisos para la protección del medio ambiente, se incluye la 
prevención de la contaminación y otros más específicos del contexto de la 
empresa. 
 Se tiene que incluir un compromiso de conformidad con todas las obligaciones 
de cumplimiento. 
 Se incluye un compromiso de mejora continua en el Sistema de Gestión 
Ambiental para mejorar el desempeño ambiental de la organización. 
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La Universidad Libre Sede Bosque Popular cuenta con una política académico 
ambiental (VER ANEXO 1. POLITICA AMBIENTAL ESTABLECIDA POR EL COMITÉ 
AMBIENTAL UNIVERSITARIO), cabe aclarar que la propuesta de Política Ambiental 
encontrada a continuación es establecida por la NTC ISO 14001 y es solo una 
propuesta que puede o no ser aprobada por el comité ambiental universitario. 
7.1.6 Identificación de riesgos y oportunidades 
De acuerdo a la norma ISO 14001:2015 en su numeral 6.1.1 Generalidades. La 
Universidad debe determinar los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos 
ambientales y requisitos legales y debe abordarse para dar cumplimiento al SGA, 
prevenir y reducir los efectos no deseados para lograr la mejora continua; de este modo 
se establece el procedimiento de riesgos y oportunidades (VER ANEXO. 2 
PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES). 
Para la valoración de los riesgos se utiliza la metodología de evaluación de la norma 
NTC ISO 31000:2009, que nos permite evaluar los riesgos identificados para la 
La Universidad Libre-Sede Bosque Popular dedicada a la Educación Superior, se 
compromete con el cuidado del ambiente, mediante la prevención, mitigación y 
control de los impactos ambientales significativos que se derivan de sus 
actividades.  
De esta manera la Universidad Libre-Sede Bosque Popular se compromete en los 
siguientes principios: 
 Cumplimiento de los requisitos legales  aplicables a sus actividades y procesos. 
 Promover un  nivel de eficiencia en la utilización de los recursos naturales, 
realizando seguimiento a los objetivos, metas ambientales y programas de 
gestión ambiental. 
 Suscitar al reciclaje y reutilización de materiales para reducir la generación de 
residuos. 
 Mejoramiento continuo en la gestión ambiental de los procesos de enseñanza 
universitaria. 





Universidad Libre-Sede Bosque Popular y a su vez conocer la probabilidad de 
ocurrencia  con la finalidad de dar una valoración de tipo cualitativo o cuantitativo a los 
riesgos  y de esta manera identificar su clasificación de acuerdo a su probabilidad. 
Para el desarrollo de la estimación de riesgo se debe tener presente las fuentes de 
riesgos, quienes podrían ser afectados, cual es la causa del riesgo, como afecta a los 
impactos ambientales. Para la determinación del riesgo se aplica la siguiente formula: 
 
 
Donde para la  probabilidad de ocurrencia y magnitud de consecuencia se tienen los 
siguientes valores: 
VALOR MAGNITUD PROBABILIDAD 
1 Insignificante Puede que el daño nunca ocurra 
2 Baja El daño ocurrirá raras veces 
3 Media El daño ocurrirá alguna veces 
4 Alta 
El daño ocurrirá siempre o casi 
siempre 





Para ver puntualmente los riesgos relacionados a la Universidad (VER ANEXO 3 
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE-SEDE 
BOSQUE POPULAR). 
VALORES RIESGO 
1 a 6 Bajo   
8 a 9 Medio   
12 a 16 Alto   




7.1.7 Identificación de aspectos e impactos ambientales  
De acuerdo a la norma ISO 14001:2015 en su numeral 6.12 Aspectos ambientales. La 
Universidad debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, de este 
modo se establece el procedimiento de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales (VER ANEXO 4 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y 
EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES). Una vez realizado el 
diagrama de entradas-salidas  de cada proceso, se conoce los diferentes aspectos 
ambientales generados por sus  actividades. 
Para evaluar los impactos ambientales se usa la metodología de la Secretaria Distrital 
de Ambiente establecida en el Programa Gestión Ambiental Empresarial, con la cual se 
realiza la evaluación de los impactos y se determina cuál de ellos se consideran 
impactos ambientales significativos.(ANEXO 5 MATRIZ DE LOS ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE-SEDE BOSQUE 
POPULAR). 
Como resultado de la evaluación de impactos ambientales se identifican como no  
significativos, bajo, medio y alto los mencionados a continuación:  

































Consumo de gas 
natural 






  Consumo de papel 
Fuente: (Autores, 2016) 
Nota: Para ver la información completa ver  el  anexo 5 
7.1.8 Identificación de requisitos legales aplicables a la Universidad  
De acuerdo a la norma ISO 14001:2015 en su  numeral 6.1.3 Requisitos legales y otros 
requisitos. La Universidad debe identificar los requisitos legales aplicables a los 
aspectos ambientales, de este modo la Universidad debe tener acceso a la información 
necesaria para la previa  identificación de los requisitos legales y otros, los cuales se 
relacionan con los aspectos ambientales identificados anteriormente, como se 
establece en el procedimiento identificación y evaluación de requisitos legales como se 
presenta a continuación en el respecto PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 








Establecer la metodología  para la identificación, aplicación y actualización de los 
requisitos  legales ambientales derivados de la legislación colombiana que aplicara la  
Universidad Libre- Sede Bosque Popular a sus actividades y procesos. 
7.1.8.1.2 Alcance  
 
 Este procedimiento aplica  para todas las actividades y procesos que se desarrollan 
dentro  de la institución que se encuentren sujetos a los requisitos legales. 
 
7.1.8.1.3 Definiciones   
 
✓ ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, producto o servicios de la 
organización que pueda generar un impacto en el medio ambiente. 
✓ IMPACTO AMBIENTAL: Cambio en el medio ambiente como resultado del 
aspecto.  
✓ REQUISITOS LEGALES: Condiciones que establece la ley para el ejercicio de 
los derechos de la organización. 
✓ REGISTRO DE DOCUMENTOS: Es la evidencia donde se encuentra los 
resultados de las actividades desempeñadas.  
✓ PLAN ACCIÓN: Es la acción o plan que se ejecuta para cumplir con algunos 
objetivos y metas. 
✓ DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles del SGA, relativos al control 
de los aspectos ambientales de la organización, basados en su política 
ambiental, objetivos y metas. 
✓ REQUISITO AMBIENTAL: Exigencia concreta que se desprende de las 
legislaciones nacionales e internacionales. 
7.1.8.1.4 Responsables 
 
Alta gerencia: Son los responsables de tomar decisiones, generar recursos y hacer 
seguimiento dentro del Sistema de Gestión Ambiental, entre ellos se encuentran 
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Presidente sede principal, Decanos de Ingeniería, Ciencias Administrativos y 
Contables, Derecho, Filosofía, Ciencias de la educación y Rector del colegio 
Administración Sede Bosque Popular: Es la encargada  de realizar mantenimientos y 
capacitaciones dentro de la Sede Bosque Popular. 
Comunidad Universitaria: Se encarga de asistir a capacitaciones, implementar buenas 
prácticas, proponer nuevas iniciativas, entre la comunidad Universitaria se encuentran 
Estudiantes, Docentes, Administrativos. 
Comité Ambiental Universitario: La labor del comité dentro de Sistema de Gestión 
Ambiental es realizar el seguimiento, proponer nuevas iniciativas además de realizar 
las modificaciones de ser necesarias y hacer la divulgación de todo lo que hace parte 
del Sistema de Gestión Ambiental incluyendo el presente programa. 
7.1.8.1.5 Procedimiento 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 
Se registran en la matriz de requisitos 
legales los aspectos ambientales 
identificados anteriormente, seguido se 
consulta la legislación colombiana vigente 
que aplica  a los aspectos ambientales 
más significativos de la Universidad Libre-
Sede Bosque Popular.  
 
Comunidad Universitaria y Comité 
Ambiental Universitario. 
Análisis de los requisitos legales 
identificados  
Comunidad Universitaria y Comité 
Ambiental Universitario. 
Definición de los mecanismos  para el 
cumplimento de los requisitos legales en 
su totalidad. 
Comunidad Universitaria y Comité 
Ambiental Universitario. 
Determinar el grado de cumplimiento e 
incumplimiento de los requisitos legales 
identificados dentro de la institución 
Comunidad Universitaria y Comité 
Ambiental Universitario. 
Actualizar la matriz de requisitos legales 
ambientales cada vez que la Universidad 
Libre- Sede Bosque Popular lo crea 
pertinente. 
 




























                                                                          No 
 
 










Identificación de los 
requisitos legales  
Actualización y 
seguimiento  




para el cumplimiento 
Evaluación del 
cumplimiento   
¿Cumple? No conformidad  
Fin   
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7.1.8.1.7 Generalidades  
 
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES 
APLICABLES  
 
Una vez analizados los requisitos legales aplicables, se deberá evaluar el grado de 
cumplimiento de los mismos; mediante auditorias, listas de verificación, observaciones, 
reuniones de la alta dirección o cualquier otra evidencia que soporte esta actividad. 
 
Si se detecta el incumplimiento de algún o algunos requisitos legales aplicables 
identificados en la matriz, se deberá considerar como una no conformidad.  
7.1.8.1.8 Anexos 
 
ANEXO 7: Matriz de los requisitos legales y otros requisitos de la Universidad Libre-
Sede Bosque Popular 
 
Después de establecidos los pasos del procedimiento de identificación, continuamos 
con la matriz de requisitos legales y otros requisitos que hace referencia a la legislación 
ambiental vigente en pro de la protección del medio ambiente y recursos naturales, 
relacionada con las actividades desarrolladas en la Universidad (VER ANEXO  7 
MATRIZ DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE-SEDE BOSQUE POPULAR). 
En la matriz legal se tiene en cuenta los siguientes aspectos:  
 Publicidad exterior visual, donde se establece la legislación para registros de 
aviso, valla y PEV. 
 Vertimientos de aguas residuales, legislación para registros y permisos de 
vertimientos. 
 Residuos peligrosos, donde se establece la legislación para registro como 
generador de RESPEL, reportes de residuos generados, almacenados y 
dispuestos, entre otros. 
 Consumo de energía eléctrica, se establece la legislación para cambios de 
bombillas por ahorradoras, uso racional y eficiente de energía, entre otros. 
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 Consumo de agua potable, legislación para el uso y consumo de agua potable. 
 Residuos no peligrosos, se establece la legislación para los métodos  para la 
recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, 
desperdicios y en general. 
Tabla 6. Resumen de los requisitos legales aplicables a la Universidad Libre Sede 
Bosque Popular 
CUMPLE (SI) CUMPLE(NO) 
Registro de aviso Registro de vertimientos 
Reducir la contaminación y conservar los 
recursos naturales  
 
Permiso de vertimientos 
Formato de inspección de vehículos que 
retiran el RESPEL 
Registro como generador de RESPEL. 
Inspecciones a vehículos transportadores 
de RESPEL 
Buen uso y consumo de agua potable. 
Diseñar, divulgar y poner a disposición 
hojas de seguridad 
Uso racional y eficiente de energía. 
Capacitaciones al personal encargado del 
sistema de gestión de residuos peligrosos 
y hospitalarios 
 
Reportes de residuos generados, 
almacenados y dispuestos. 
Caracterizar los residuos peligrosos 
 
Registro de aceite usados y 
almacenamiento 
Rotulado y etiquetado de embalajes y autorizaciones de RESPEL 
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CUMPLE (SI) CUMPLE(NO) 
envases 
Señalizar áreas de almacenamiento de 
RESPEL 
Formular y divulgar el plan de 
contingencia de RESPEL 
Registrar Departamento de Gestión 
Ambiental ante la Autoridad Ambiental 
Competente 
Plan de desmantelamiento de 
instalaciones 
Cambio de los equipos de iluminación de 
baja eficiencia de energía por equipos de 
alta eficiencia 
 
Cambio de  bombillas incandescentes por 
bombillas ahorradoras específicamente 
Lámparas Fluorescentes Compactas 
(LFC) de alta eficiencia. 
 
Métodos  para la recolección, tratamiento, 
procesamiento o disposición final de 
residuos, basuras, desperdicios y en 
general 
 
Fuente: (Autores, 2016) 
Nota: Para ver la información completa ver anexo 7. 
7.2 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS   
De acuerdo a la norma ISO 14001:2015 en su  numeral 8.2  Preparación y respuesta 
ante emergencia. La Universidad debe establecer, mantener procesos con el fin de 
prevenir y prepararse para situaciones potenciales de emergencias identificadas en la 
matriz riesgos y oportunidades (VER ANEXO 3), como se establece  en el 
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procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias (VER ANEXO 8 
PROCEDIMIENTO  DE  PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS). 
7.3 DISEÑO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES  
Los programas de Manejo Ambiental se diseñan con el fin de evaluar y mitigar los 
impactos ambientales negativos provenientes de los procesos y  actividades, así como 
maximizar los impactos positivos mediante medidas ambientales. 
Partiendo de la identificación de los impactos ambientales significativos en la 
Universidad Libre-Sede Bosque Popular, se establecen programas de manejo 
ambiental en pro de los objetivos y metas ambientales, encaminados a la prevención y  
mitigación de los impactos negativos provenientes de los procesos y actividades que se 
desarrollan  en la Universidad.   
Las metas ambientales  para la Universidad Libre- Sede Bosque Popular son:  
 Cumplimiento legal 
 Eficiencia en el uso de los recursos 
 Gestión adecuada de los residuos 
7.3.1 PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA 
7.3.1.1 Descripción. 
El programa de uso racional de agua en la Universidad Libre-Sede Bosque Popular  
está orientado al aprovechamiento racional del recurso hídrico, buscando formas 
alternas que se puedan usar dentro de la sede de la Universidad Libre-Sede Bosque 
Popular para reducir su consumo. 
7.3.1.2 Objetivo general. 
Establecer alternativas y controles para el Uso Racional de Agua en la Universidad 
Libre-Sede Bosque Popular. Para el logro de este objetivo se desarrollaron las 
siguientes actividades: 




● Identificación de tecnologías aplicables dentro de las acciones que se realizan 
en la Universidad Libre-Sede Bosque Popular que permitan el ahorro del recurso 
hídrico. 
● Elaboración de programa de monitoreo del consumo de agua. 
● Definir programa de capacitación al personal Unilibrista y visitantes para 
implementar el uso racional del recurso hídrico. 
7.3.1.3 Alcance. 
Aplica a todas las actividades desarrolladas dentro de la institución por la comunidad 
universitaria, docentes, administrativos y demás partes interesadas que para su 
ejecución requieran del consumo y uso del recurso hídrico. 
7.3.1.4 Definiciones. 
Demanda de agua: se refiere a la necesidad que tiene el proyecto de abastecerse de 
este recurso durante las actividades propias de servicio y funcionamiento de sus 
instalaciones  
Uso racional de agua: Implementar medidas para lograr la reducción en la cantidad de 
agua utilizada por el hombre en las distintas actividades, evitar el agotamiento de las 
fuentes y reducir la contaminación. 
Agua potable: Es el agua  que se utiliza para el consumo humano, al agua que puede 
ser consumida sin restricción para beber o preparar alimentos. 
Aguas residuales domesticas: Las aguas residuales procedentes de zonas de 
vivienda y de servicios generadas principalmente por el metabolismo humano y las 
actividades domésticas. 
7.3.1.5 Diagnóstico del consumo de agua. 
7.3.1.5.1 Consumo general de agua Universidad Libre Sede Bosque Popular. 
La siguiente tabla establece los consumos en metros cúbicos establecidos por la 
Universidad Libre Sede Bosque Popular durante los periodos de los años 2015-2016, 
los datos son suministrados por el departamento de Contabilidad de la sede principal, 











DIC 14 - 
ENE 15 
2630 
DIC 15 - 
ENE 16 
2630 
ENE 15 - 
FEB 15 
2770 
ENE 16 - 
FEB 16 
3804 
FEB 15 - 
MAR 15 
2497 
FEB 16 - 
MAR 16 
3242 
MAR 15 - 
ABR 15 
2073 
MAR 16 - 
ABR 16 
3097 
ABR 15 - 
MAY 15 
2211 
ABR 16 - 
MAY 16 
4079 
MAY 15 - 
JUN 15 
1826 
MAY 16 - 
JUN 16 
2548 
JUN 15 - 
JUL 15 
1639 
JUN 16 - 
JUL 16 
2722 
JUL 15 - 
AGO 15 
1680 
JUL 16 - 
AGO 16 
2425 
AGO 15 - 
SEP 15 
1891 
AGO 16 - 
SEP 16 
2047 
SEP 15 - 
OCT 15 
2813 
SEP 16 - 
OCT 16 
2425 
OCT 15 - 
NOV 15 
2516 
OCT 16 - 
NOV 16 
1848 
NOV 15 - 
DIC 15 
2415 







7.3.1.5.2 Consumo por persona en la Universidad Libre Sede Bosque Popular. 
La siguiente tabla establece los consumos en metros cúbicos establecidos por persona 
en la Universidad Libre Sede Bosque Popular durante los periodos de los años 2015-
2016, los datos son se establecen de la siguiente ecuación: 
                   
                       










2630 6152 DIC 14 - ENE 15 0,43 
2770 5767 ENE 15 - FEB 15 0,48 
2497 5767 FEB 15 - MAR 15 0,43 
2073 5767 MAR 15 - ABR 15 0,36 
2211 5767 ABR 15 - MAY 15 0,38 
1826 5767 MAY 15 - JUN 15 0,32 
1639 6248 JUN 15 - JUL 15 0,26 
































1680 6248 JUL 15 - AGO 15 0,27 
1891 6248 AGO 15 - SEP 15 0,30 
2813 6248 SEP 15 - OCT 15 0,45 
2516 6248 OCT 15 - NOV 15 0,40 
2415 6248 NOV 15 - DIC 15 0,39 
2630 6248 DIC 15 - ENE 16 0,42 
3804 6017 ENE 16 - FEB 16 0,63 
3242 6017 FEB 16 - MAR 16 0,54 
3097 6017 MAR 16 - ABR 16 0,51 
4079 6017 ABR 16 - MAY 16 0,68 
2548 6017 MAY 16 - JUN 16 0,42 
2722 6356 JUN 16 - JUL 16 0,43 
2425 6356 JUL 16 - AGO 16 0,38 
2047 6356 AGO 16 - SEP 16 0,32 
2425 6356 SEP 16 - OCT 16 0,38 
1848 6356 OCT 16 - NOV 16 0,29 





7.3.1.6 Iniciativas de reducción del consumo de agua propuestas en la 
universidad libre sede bosque popular. 
7.3.1.6.1 Alternativas para uso y ahorro de agua.  
En el período 2014 – 2016 se formularon 2 proyectos del programa de ingeniería 
ambiental dirigidos a la búsqueda de alternativas para reducir costos en el consumo de 
agua, así como realizar aprovechamiento del recurso hídrico. La tabla a continuación 
relaciona el nombre del proyecto, una breve descripción y el ahorro estimado en pesos 
que estos proyectos puedan generar. 
Título del proyecto Descripción Ahorro (Pesos) M3 
Estudios básicos, 
utilizando diseños 
conceptuales, para la 
formulación del plan 
general de uso racional 
del agua en la 
universidad libre, sede 
bosque popular.  
(PÉREZ, KAROL; 
2015) 
Este proyecto consiste 
en la implementación 
de fuentes para el 
autoconsumo de agua 
dentro de la 
Universidad, en donde 
se propone la 
utilización de aguas 
lluvias en la sede, la 
cual puede generar el 
50% del agua 
El ahorro 
estimado si se 
aplica el 
proyecto es de 
$13.503.184,21 
mensuales 






del proyecto se 
estima un ahorro 
del 50% del 
consumo de 










CONSUMO (m3)/Numero de personas 
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Título del proyecto Descripción Ahorro (Pesos) M3 
necesaria en la 
Universidad Libre Sede 
Bosque Popular, como 
segunda opción se 
encuentra la 
implementación de una 
PTAR la cual generaría 
el 50% de agua 
restante en la 
Universidad para asi 
tener un auto consumo 
del 100% 
agua. 
Diseño de un sistema 
de captación y 
aprovechamiento de 
aguas lluvias como 
alternativa de ahorro de 
agua potable en la 
universidad libre de 
Colombia, sede bosque 
popular, bloque p y 
cafetería. (Pedroza, 
Narly; Cruz, Walter; 
2014) 
Por medio del sistema 
de captación propuesto 
en este proyecto se 
realiza la captación de 
agua suficiente como 
para cubrir el 
requerimiento de agua 
necesario para la 
totalidad de labores de 
aseo y mantenimiento 
en la Universidad, 
también propone el 
cambio de todos los 
equipos en los baños 
(lava manos y 
sanitarios) por equipos 
de bajo consumo, lo 
cual generaría una 
disminución 
significativa en el 
consumo del recurso 
hídrico. 
El ahorro en 
pesos no se 
especifica en el 
proyecto pero 
evidentemente 
es una buena 
alternativa para 
reducir costos 
de servicio de 
agua 




7.3.1.6.2 Optimización del consumo agua 
Como optimización del consumo de agua se presentan a continuación las diferentes 
actividades que pueden generar un cambio interesante en el costo del servicio de 
acueducto y la optimización del consumo de agua. 




enfocadas al  
ahorro y uso 




generar conciencia en la 
población Unilibrista con 
respecto al consumo de 
agua dentro de las 
instalaciones de la 
Universidad es algo 
elemental dentro del 
sistema de gestión 
ambiental de la 
Universidad, ya que esto 
generaría un cambio 
significativo, tanto en 
pensamiento crítico de 
las personas como en 
resultados ambientales 
dentro de la  
Universidad. 
Las capacitaciones se 
realizan de acuerdo a 
los planes y programas 
que sean presentados 
por el equipo designado 
en el sistema de gestión 
ambiental de la 
Universidad. 
Las capacitaciones son 
dirigidas a la comunidad 
Al realizar las 
capacitaciones de 
manera efectiva se 
genera un ahorro 
significativo, ya que 
las actividades y 
trabajos realizados 
dentro de la 
Universidad por las 




Para saber la 
reducción del 
consumo de 
agua, se requiere 
hacer un análisis 
previo a la 
capacitación y 
después de la 
capacitación para 
sacar la diferencia 




Actividad Descripción Ahorro (Pesos) KWh 
Unilibrista según sea 
necesarios, ya sean 
Directivos, Estudiantes, 




se evidencie los 






Las auditorias es una 
actividad que se realiza 
dentro de la institución 
con el fin de agregar 
valor y mejorar la 
operación realizada 
dentro de las 
instalaciones de la 
Universidad, esta 
auditoria se realiza con 
el fin de identificar los 
puntos con uso 
inadecuados de agua, 
para así buscar medidas 
correctivas. 
Al realizar las 
auditorias de 
manera efectiva se 
genera un método 
de mejora continua 
dentro de la 
institución, lo que 
genera efectividad 
en los programas 
para así generar 
mejoras en el uso 
eficiente del agua. 
Para saber la 
reducción del 
consumo de 
agua, se requiere 
hacer un análisis 
previo a la 
capacitación y 
después de la 
capacitación para 
sacar la diferencia 
en consumo de 
agua. 
7.3.1.6.3 Propuesta de implementación de iniciativas. 
2017 2018 
Realizar Auditorias  
Realizar Capacitaciones Realizar Capacitaciones 
Implementar al menos uno de los proyectos 
propuestos e identificados previamente 
 
7.3.1.7 Roles y responsabilidades  
Alta gerencia: Son los responsables de tomar decisiones, generar recursos y hacer 
seguimiento dentro del Sistema de Gestión Ambiental, entre ellos se encuentran 
Presidente sede principal, Decanos de Ingeniería, Ciencias Administrativos y 
Contables, Derecho, Filosofía, Ciencias de la educación y Rector del colegio 
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Administración Sede Bosque Popular: Es la encargada  de realizar mantenimientos y 
capacitaciones dentro de la Sede Bosque Popular. 
Comunidad Universitaria: Se encarga de asistir a capacitaciones, implementar buenas 
prácticas, proponer nuevas iniciativas, entre la comunidad Universitaria se encuentran 
Estudiantes, Docentes, Administrativos. 
Comité Ambiental Universitario: La labor del comité dentro de Sistema de Gestión 
Ambiental es realizar el seguimiento, proponer nuevas iniciativas además de realizar 
las modificaciones de ser necesarias y hacer la divulgación de todo lo que hace parte 
del Sistema de Gestión Ambiental incluyendo el presente programa. 
La siguiente tabla presenta las actividades a realizar dentro del programa de uso 
eficiente de agua con sus respectivos responsables.  
ACTIVIDADES RESPONSABLE 
Divulgación del programa de ahorro y uso 
eficiente de agua 
Comité Ambiental Universitario, 
Administración, Alta gerencia. 
Realizar revisión y mantenimiento a quipos 
que usen agua para evitar fugas. Administración 
Seguimiento a la ejecución del sistema de 
Gestión Ambiental. 
Administración y/o Comité Ambiental 
Universitario. 
Implementar, mantener y actualizar el 
Programa de ahorro y uso eficiente de agua. 
Administración y Comité Ambiental 
Universitario. 
Realizar la instalación de equipos 
ahorradores de agua Alta gerencia y Administración 
Seguimiento al cumplimiento de criterios 
ambientales para el uso racional de agua. 




Actividad Recurso Responsable 
Auditorias 
El valor se establece de 
acuerdo a la auditoria a 
realizar, ya sea interna o 
externa el valor puede 




Actividad Recurso Responsable 
interna a $2.000.000 si es 
externa. 
Capacitaciones $300.000 Alta Dirección 
Implementar al menos uno de 
los proyectos propuestos e 
identificados previamente 
El costo de la implementación 
de los proyectos está 
identificados en la tabla de 
proyectos establecidos 
previamente. 
Alta dirección / 
Administración 
 
7.3.3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
Por medio de la siguiente tabla se establecen los responsables para realizar las 
diferentes actividades para realizar monitoreo y actividades propuestas previamente 
con su  frecuencia definida, para así generar eficacia en el presente programa de uso 
racional de agua. 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE. 
Realizar auditorías internas para 
mantener la mejora continua. 
Trimestral 
Líder del Sistema de 
Gestión Ambiental 
Notificar los hallazgos encontrados 
en las  auditorías al personal 
encargado de esa área  y realizar el 
mantenimiento correspondiente 
según el caso. 
Trimestral. 
Líder del Sistema de 
Gestión Ambiental y 
Administración 
Realizar mantenimiento preventivo a 
todas las redes de acueducto si 
llega a ser necesario. 
Anual Administración 
Evaluar las metas de reducción 
anual para determinar su grado de 
cumplimiento o incumplimiento 
Semestral 





7.3.4 INDICADORES AMBIENTALES Y METAS. 
En la siguiente tabla se establecen los diferentes indicadores dentro del programa de 
uso racional de agua, con su respectiva frecuencia de medición, además de especificar 
las metas esperadas para los siguientes periodos. 
Los indicadores son escogidos para el presente programa de acuerdo con lo 







META 2017 META 2018 
METAS 
2019 














































































7.3.5 PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
7.3.5.1 Descripción. 
El programa de uso racional de energía eléctrica en la Universidad Libre-Sede Bosque 
Popular  está orientado al uso eficiente de la energía eléctrica y la implementación de 
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energías alternativas que se puedan usar dentro de la sede de la Universidad Libre-
Sede Bosque Popular. 
7.3.5.2 Objetivo general. 
Establecer alternativas y controles para el uso Racional de Energía Eléctrica en la 
Universidad Libre-Sede Bosque Popular. Para el logro de este objetivo se desarrollaron 
las siguientes actividades: 
● Diagnóstico del consumo y uso de energía en la Universidad Libre-Sede Bosque 
Popular. 
● Identificación de tecnologías aplicables dentro de las acciones que se realizan 
en la Universidad Libre-Sede Bosque Popular que permitan el ahorro del 
consumo de energía. 
● Elaboración de programa de monitoreo del consumo de energía. 
● Definición del programa de capacitación al personal Unilibrista y visitantes para 
promover el uso racional de energía. 
7.3.5.3 Alcance. 
Aplica a todas las actividades desarrolladas dentro de la institución (Sede Bosque 
Popular) por la comunidad universitaria, docentes, administrativos y demás partes 
interesadas que para su ejecución requieran del consumo de energía eléctrica. 
7.3.5.4 Definiciones. 
Energía: En física, se define como la capacidad de realizar un trabajo, en tecnología, 
se define como un recurso natural, la cual se puede extraer, transformar y dar un uso 
industrial. 
Energía Eléctrica: Es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior 
de los materiales conductores, que produce efectos como: luminoso, térmico y 
magnético. 
Demanda eléctrica: Es una medida de la tasa promedio del consumo eléctrico de las 
instalaciones en intervalos de 15 minutos y se mide en kilovatios. 
Eficiencia energética: Son todas las acciones que tienden a optimizar el consumo de 




7.3.5.5 Diagnóstico del consumo de energía eléctrica. 
7.3.5.5.1 Consumo general de energía eléctrica en la Universidad Libre sede 
Bosque Popular. 
La siguiente tabla establece los consumos en kWh establecidos por la Universidad 
Libre Sede Bosque Popular durante los periodos de los años 2015-2016, los datos son 
suministrados por el departamento de Contabilidad de la sede principal, tomados de los 








ene-15 45231 ene-16 73278 
feb-15 71620 feb-16 42814 
mar-15 72962 mar-16 49564 
abr-15 71375 abr-16 70528 
may-15 74924 may-16 69514 
jun-15 57283 jun-16 62130 
jul-15 15789 jul-15 46170 
ago-15 79230 ago-16 65550 
sept-15 72966 sept-16 70680 
oct-15 79800 oct-16 73530 
nov-15 74578 nov-16 65550 





7.3.5.5.2 Consumo por persona de energía eléctrica en la Universidad Libre sede 
Bosque Popular. 
La siguiente tabla establece los consumos en kWh establecidos por persona en la 
Universidad Libre Sede Bosque Popular durante los periodos de los años 2015-2016, 
los datos son se establecen de la siguiente ecuación: 
                   
                    



















de personas  
5767 ene-15 45231 7,8431 6017 ene-16 73278 12,1785 
5767 feb-15 71620 12,4189 6017 feb-16 42814 7,1155 
5767 mar-15 72962 12,6516 6017 mar-16 49564 8,2373 
5767 abr-15 71375 12,3765 6017 abr-16 70528 11,7215 
5767 may-15 74924 12,9919 6017 may-16 69514 11,5529 

































































































































de personas  
6248 jul-15 15789 2,5270 6356 jul-15 46170 7,2640 
6248 ago-15 79230 12,6809 6356 ago-16 65550 10,3131 
6248 sept-15 72966 11,6783 6356 sept-16 70680 11,1202 
6248 oct-15 79800 12,7721 6356 oct-16 73530 11,5686 
6248 nov-15 74578 11,9363 6356 nov-16 65550 10,3131 
6248 dic-15 82130 13,1450 6356 dic-16 59850 9,4163 
 
 
7.3.5.6 Iniciativas de reducción del consumo de energía eléctrica propuestas en la 
universidad libre sede bosque popular. 
7.3.5.6.1 Energías alternativas.  
En el período 2014 – 2016 se formularon 2 proyectos del programa de ingeniería 
ambiental dirigidos a la sustitución de fuentes de generación de energía eléctrica. La 
tabla a continuación relaciona el nombre del proyecto, una breve descripción y el 











































































































Consumo (kWh)/Número de Personas 
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Título del proyecto Descripción Ahorro (Pesos) Ahorro (KWh) 
Diseño de un quiosco 
solar para recargar 
dispositivos 
electrónicos como 
alternativa de ahorro de 
consumo de energía en 
la Universidad Libre, 
sede Bosque Popular. 
(Buitrago, David; Rubio, 
Cindy; 2014) 
La construcción del 
quiosco solar para 
recargar dispositivos, 
tiene como fin 
generar ahorros 
significativos en el 




quiosco con una 
capacidad pde 
recarga de 31 
equipos con lo que se 
requieren 30 paneles 
solares de 255 W, 
con un costo de 
$279.432 cada uno, 
estimando un ahorro 
de 30% en el 
consumo de energía 
eléctrica, el proyecto 
está diseñado para la 
construcción de tres 
quioscos ubicados en 
la Universidad Libre 
Sede Bosque 
Popular, el primero 
ubicado entre el 
polideportivo y las 
canchas de futbol 8, 
la segunda en el 
parqueadero del 
colegio y el tercero 
detrás del bloque C.  
El costo de inversión 











Título del proyecto Descripción Ahorro (Pesos) Ahorro (KWh) 
es de $120.000.000 
para la construcción 
de los 3 quioscos 
solares. 
Factibilidad de 
implementación de un 
sistema de generación 
de potencia 
descentralizado basada 
en recursos renovables 
en la Universidad Libre 








para ser ubicada 
dentro de las 
instalaciones de la 
Universidad Libre 
sede Bosque 
Popular, entre las que 
se encuentran la 
energía eólica, 
energía solar y 
energía por biomasa, 
con el fin de cambiar 





Con el proyecto 
se estima un 
ahorro mensual 





requiere una alta 
inversión en 
donde el tiempo 
de retorno supera 
los 20 años, por 
eso se considera 
poco viable la 
realización del 
proyecto. 
El ahorro seria 
aproximado a 








7.3.5.6.2 Optimización del consumo de energía eléctrica 
Como optimización del consumo de energía eléctrica se presentan a continuación las 
diferentes actividades que pueden generar un cambio interesante en el costo del 
servicio de energía eléctrica y la optimización del consumo de energía eléctrica. 








Por medio del cambio de 
los elementos 
mencionados se genera 
reducciones 
significativas en el 
consumo de energía, 
generado así bajos 
costos en los recibos de 
energía. 
Se recomienda cambiar 
todas las bombillas 
fluorescentes e 
incandescentes que se 
encuentran en la 
Universidad Libre Sede 
Bosque Popular, para 
así generar un cambio 
significativo en el 
consumo de energía 
eléctrica y el pago del 
servicio, ya que el 
ahorro estaría 
aproximado al 40% en el 
consumo del recurso. 
El costo de las 
lámparas led es de 
$40.000 
aproximadamente, 
con una vida útil de 
15000 horas 
aproximadamente y 
una reducción del 
40% en el consumo 
de energía con 




garantía por 3 años 
lo cual genera 
confianza en el 
producto. 
El costo de las 
bombillas led es de 
$20.000 la unidad, 
con garantía de 
ahorro de energía 




El consumo de 
kWh de una 
bombilla led es de 
5 kWh a 12 kWh, 
lo cual significa un 
consumo mucho 











Al realizar las 
capacitaciones de 
manera efectiva se 





Actividad Descripción Ahorro (Pesos) KWh 
enfocadas al  
ahorro y uso 
eficiente de 
energía. 
generar conciencia en la 
población Unilibrista con 
respecto al consumo de 
energía dentro de las 
instalaciones de la 
Universidad es algo 
elemental dentro del 
sistema de gestión 
ambiental de la 
Universidad, ya que esto 
generaría un cambio 
significativo, tanto en 
pensamiento crítico de 
las personas como en 
resultados ambientales 
dentro de la  
Universidad. 
Las capacitaciones se 
realizan de acuerdo a 
los planes y programas 
que sean presentados 
por el equipo designado 
en el sistema de gestión 
ambiental de la 
Universidad. 
Las capacitaciones son 
dirigidas a la comunidad 
Unilibrista según sea 
necesarios, ya sean 
Directivos, Estudiantes, 
Docentes o Personas de 
servicios varios. 
genera un ahorro 
significativo, ya que 
las actividades y 
trabajos realizados 
dentro de la 
Universidad por las 





se requiere hacer 
un análisis previo 
a la capacitación 
y después de la 
capacitación para 
sacar la diferencia 




Las auditorias es una 
actividad que se realiza 
Al realizar las 
auditorias de 




Actividad Descripción Ahorro (Pesos) KWh 
se evidencie los 






dentro de la institución 
con el fin de agregar 
valor y mejorar la 
operación realizada 
dentro de las 
instalaciones de la 
Universidad, esta 
auditoria se realiza con 
el fin de identificar los 
puntos con uso 
inadecuados de energía, 
para así buscar medidas 
correctivas. 













Apagado de luces 
y equipos 
electrónicos 
cuando no se 
requiera de su 
uso. 
Como se observó en los 
aspectos ambientales, el 
consumo de energía en 
puntos donde no se 
requiere constantemente 
es elevado, al apagar 
luces y equipos que 
consumen energía 
eléctrica se puede 
generar un ahorro 
significativo en el 
consumo de energía 
eléctrica. 
El ahorro se podría 
evidenciar por 
medio de la 
reducción en el 
recibo de energía 
eléctrica 
De igual forma la 
reducción en kWh 
se establecerá 
con la diferencia 
en los periodos 
facturados, desde 
el momento que 
se realice el 







7.3.2.6.3 Propuesta de implementación de iniciativas. 
2017 2018 
Realizar Auditorias Instalación y puesta en operación del 




Realizar Capacitaciones Realizar Capacitaciones 
Cambiar a bombillas LED, el proceso se 
realizara durante el transcurso del año, ya 
se ha realizado el cambio de cerca del 
30% de las bombillas 
Tener un 100% de las bombillas LED 
instaladas en las instalaciones de la 
Universidad Libre sede Bosque Popular 
AHORRO ESPERADO: El ahorro 
esperado para el 2017 es estimado en un 
30% sobre el año 2016, pues se espera un 
cambio en la mayoría de los sistemas 
lumínicos por luces LED, y mejora en la 
mentalidad de la comunidad Unilibrista 
evitando gasto de energía eléctrica 
innecesario, ahorrando así cerca de 18720 
kWh en el transcurso del año. 
AHORRO ESPERADO: Según la meta 
establecida en el programa y aplicando 
las actividades de mejora continua dentro 
del Sistema de Gestión Ambiental u otras 
actividades se espera que el ahorro para 
el año 2018 sea de un 10% sobre el año 
anterior disminuyendo así cerca de 1872 
kWh en el consumo de energía eléctrica.  
 
7.3.5.7 Roles y responsabilidades  
Alta gerencia: Son los responsables de tomar decisiones, generar recursos y hacer 
seguimiento dentro del Sistema de Gestión Ambiental, entre ellos se encuentran 
Presidente sede principal, Decanos de Ingeniería, Ciencias Administrativos y 
Contables, Derecho, Filosofía, Ciencias de la educación y Rector del colegio 
Administración Sede Bosque Popular: Es la encargada  de realizar mantenimientos y 
capacitaciones dentro de la Sede Bosque Popular. 
Comunidad Universitaria: Se encarga de asistir a capacitaciones, implementar buenas 
prácticas, proponer nuevas iniciativas, entre la comunidad Universitaria se encuentran 
Estudiantes, Docentes, Administrativos. 
Comité Ambiental Universitario: La labor del comité dentro de Sistema de Gestión 
Ambiental es realizar el seguimiento, proponer nuevas iniciativas además de realizar 
las modificaciones de ser necesarias y hacer la divulgación de todo lo que hace parte 
del Sistema de Gestión Ambiental incluyendo el presente programa. 
La siguiente tabla presenta las actividades a realizar dentro del programa de uso 





Divulgación del presente programa de uso y 
ahorro de energía eléctrica 
Alta gerencia, Comité Ambiental 
Universitario, Administración. 
Realizar revisión y mantenimiento de las 
líneas eléctricas internas, equipos eléctricos 
y luminarias de la Universidad  
Administración. 
Seguimiento a la ejecución del sistema de 
Gestión Ambiental. 
Administración y/o Comité Ambiental 
Universitario. 
Implementar, mantener y actualizar el 
Programa de ahorro y uso eficiente de 
energía. 
Administración y Comité Ambiental 
Universitario. 
Seguimiento al cumplimiento de criterios 
ambientales para el uso racional de energía. 




Actividad Recurso Responsable 
Auditorias 
El valor se establece de 
acuerdo a la auditoria a 
realizar, ya sea interna o 
externa el valor puede 
cambiar de $300.000 si es 
interna a $2.000.000 si es 
externa. 
Alta Dirección 
Capacitaciones $300.000 Alta Dirección 
Implementar al menos uno de 
los proyectos propuestos e 
identificados previamente 
El costo de la implementación 
de los proyectos está 
identificados en la tabla de 
proyectos establecidos 
previamente. 
Alta dirección / 
Administración 
 
7.3.5.8 Monitoreo y seguimiento. 
Por medio de la siguiente tabla se establecen los responsables para realizar las 
diferentes actividades para realizar monitoreo y actividades propuestas previamente 
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con su  frecuencia definida, para así generar eficacia en el presente programa de uso 
racional de la energía eléctrica. 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE. 
Realizar auditorías internas para 
mantener la mejora continua. 
Trimestral 
Líder del Sistema de 
Gestión Ambiental 
Notificar los hallazgos encontrados 
en las  auditorías al personal 
encargado de esa área  y realizar el 
mantenimiento correspondiente 
según el caso. 
Trimestral. 
Líder del Sistema de 
Gestión Ambiental y 
Administración. 
Evaluar las metas de reducción 
anual para determinar su grado de 
cumplimiento o incumplimiento 
Semestral 
Líder del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
7.3.5.9 Indicadores ambientales y metas. 
En la siguiente tabla se establecen los diferentes indicadores dentro del programa de 
uso racional de agua, con su respectiva frecuencia de medición, además de especificar 
las metas esperadas para los siguientes periodos. 
Los indicadores son escogidos para el presente programa de acuerdo con lo 
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Semestral Realizar un 
80% de las 
Realizar 
un 85% de 
Realizar 

































































7.3.5.10 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RESIDUOS PELIGROSOS. 
De acuerdo a las necesidades de la Universidad Libre Sede Bosque Popular, se 
establecen los diferentes planes, tanto el de Residuos Sólidos, el cual fue establecido 
por la Profesora María Teresa Olguín, y se puede observar en el ANEXO 19. PLAN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS; en el ANEXO 18. PLAN INTEGRAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS, el cual se realizó por los autores del presente proyecto. 
7.4 NECESIDADES DE COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 
De acuerdo a la norma ISO 14001:2015 en sus  numerales 7.2 Competencia y 7.3 
Toma de conciencia, la Universidad debe determinar la competencia, formación y toma 
de conciencia de las personas que trabajan bajo su control y pueden afectar los 
requisitos legales, así mismo asegurarse que las necesidades de formación estén 
asociadas a sus aspectos ambientales y al Sistema de Gestión Ambiental como se 
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establece en el procedimiento de formación y competencia (VER ANEXO 13 
PROCEDIMIENTO DE  FORMACION Y COMPETENCIA). 
También se establece una matriz para conocer los  diferentes aspectos ambientales 
que necesitan formación y capacitación en el personal que trabaja bajo el control de la 
Universidad (VER ANEXO 14 MATRIZ DE CAPACITACIONES AMBIENTALES DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE-SEDE BOSQUE POPULAR). 
Adicionalmente se establecen los formatos de asistencia y calificación de 
capacitaciones, para  tener un registro de la asistencia del personal y la efectividad del 
tema tratado en cada capacitación (VER ANEXO 15 FORMATO DE CALIFICACIÓN 
DE CAPACITACIONES Y ANEXO 16 FORMATO DE ASISTENCIA DE 
CAPACITACIONES). 
7.5 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDICION PARA 
EVALUAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
Los indicadores son escogidos para el presente proyecto de acuerdo con lo establecido 
en la NTC ISO 14031, en donde presentan los diferentes indicadores tanto de procesos 
como de gestión. 
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Fuente y 
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 Implementar un Sistema de Gestión Ambiental  en una organización es una 
herramienta muy eficiente, puesto que ayuda de gran manera a mejorar la 
gestión ambiental, mejorando la imagen ambiental ante las autoridades 
competentes y sus partes interesadas. 
 La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad Libre-
Sede Bosque Popular ayudaría a perfeccionar las actividades que se han 
desarrollado para mejorar el desempeño ambiental de la institución, debido a 
que los resultados obtenidos no han sido los deseados por no presentar un SGA 
debidamente estructurado como lo indica la norma ISO 14001:2015. 
 La Universidad  Libre-Sede Bosque Popular tiene la disponibilidad y necesidad 
de implementar un Sistema de Gestión Ambiental, pero para ello debe conformar 
un equipo de trabajo que apoye este proceso para dar un resultado positivo 
porque en la actualidad recae en una sola persona. 
 Se obtiene un diagnóstico actualizado de la Universidad, el cual se considera 
como  un referente del estado inicial en la que se encuentra, y de esta manera 
poder observar los cambios y mejoras que se presentarían en los procesos 










 Si se quiere implementar un SGA de manera adecuada como recomendación 
fundamental se requiere realizar la creación del Departamento de Gestión 
Ambiental en la Universidad Libre. 
 Se recomienda a la Universidad realizar periódicamente una actualización de los 
aspectos e impactos ambientales referentes a las actividades y procesos; con el 
fin de implementar acciones para prevenir, mitigar y controlar los posibles 
nuevos impactos ambientales. 
 Se deben realizar auditorías internas una por periodo, es decir, dos al año con la 
intención de evitar una no conformidad en el Sistema de Gestión Ambiental o 
posibles sanciones ambientales. 
 Es importante capacitar periódicamente al personal de la Universidad, para 
gestionar un apropiado desempeño ambiental, contando con la participación y 
compromiso de ellos en el perfeccionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. 
 Se recomienda que la actualización o manejo del Sistema de Gestión Ambiental 
este a cargo de un profesional capacitado en el área ambiental y que tenga 
comprensión   de las necesidades y expectativas de la Universidad. 
 La alta dirección debe  disponer de un compromiso total y permanente en el 
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